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Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan penggunaan lahan dan 
suhu yang terjadi di Kota Batu pada kurun waktu 2002 dan 2017 untuk 
menganalisis pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap sebaran suhu 
permukaan  
Penelitian ini menggunakan data landsat 7 tahun perekaman 2002 dan data 
landsat 8 tahun perekaman tahun 2017, Menggunakan metode purposive sampling 
untuk pengambilan data sampel dan analisis pola sebaran keruangan.. Penelitian 
ini memanfaatkan plug-in SCP (Semi – automatic classification Plugin) pada 
aplikasi Quantum GIS untuk melakukan klasifikasi multi spektral terselia berupa 
alogaritma SAM (Spektral Angle Mapping) untuk menghasilkan data berupa 
tutupan lahan. data nilai besaran suhu diperoleh degan cara mengabungkan nilai 
emisifitas yang dimiliki jenis penutup lahan dengan nilai spektral pada saluran 
thermal citra Landsat menggunakan logaritma yang di kemukakan oleh Artis 
Carnahan (1982). Analisis pengaruh tutupan lahan terhadap suhu permukaan di 
lakukan dengan melihat pola sebaran baik tutupan lahan dan suhu secara 
keruangan. 
Tutupan lahan berupa Vegetasi luasannya mengalami perubahan dari total 
luasan sebesar  13456 Ha pada tahun 2002, Luasan tutupan lahan berupa vegetasi 
berubah menjadi 13687.1 Ha Pada tahun 2017 dengan perubahan luasan sebesar 
231.1 Ha luas ini pengalami pertambahan dari pada tahun sebelumnya, tututpan 
lahan Lahan terubuka mengalami perubahan luas sebesar 1344.9 nilai ini 
berkurang cukup drastis dari pada tahun sebelumnya. Luasan penutup lahan tahun 
2002 adalah sebesar 5648 Ha sedangkan tahun 2017 berubah menjadi 4303.1 Ha 
Sedangkan tutupan lahan berupa Lahan Terbangun 2002 sebesar 906.2 Ha. 
Tutupan Lahan Terbangun pada tahun 2017 adalah sebesar 2020 Ha. luasan ini 
mengalami peningkatan luas sebesar 1113.8 dari pada tahun sebelumnya. 
Perubahan suhu permukaan pada tahun 2002 cenderung relatif lebih panas dan 
suhu permukaan tahun 2017 yang cenderung lebih dingin terjadi karena hal ini 
disebabkan oleh tutupan lahan yang berubah dan pengaruh gejala El-Nino (Tahun 
Kering). 
Kata Kunci: Kota Batu, Penutup lahan, Citra Landsat, SAM (Spectral Angled 
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This research is trying to observe land cover and temperature changes in 
batu 2002 up to 2017. its provide data to analyst the effect of land cover changes 
to distribution of Land Surface Temperature in Batu City. 
This research used Landsat 7 data recorded in 2002 and Landsat 8 data 
recorded in 2017. Sample of landcovers are dermine by purposive sampling 
method. This research utilize SCP Plugin (Semi automatic Classification Plugin) 
in Quantum GIS application to do a supervised multispectral classification in a 
SAM (Spectral Angled Mapping) logarithm form to produce a data in a form of 
land cover. The temperature data obtained by integrating the number of emissivity 
from a land cover with spectral value in Landsat image thermal band. Those data 
are analysed by its spatial distribution to determine wheter landcover can effect 
the land surface temperature.  
The land cover is a vegetation.  The area of this land cover vegetation has 
expanded from 13456 Ha in 2002 to 13687.1 Ha with 231.1 Ha area expansion in 
2017. The Bare land cover has narrowed for 1344.9 Ha, this number has 
drastically decreased from the previous year. 5684 Ha land cover area in 2002 is 
narrowed into 4303.1 Ha in 2017. Build-up Area covers 906.2 Ha in 2002 is 
expanded to 2020 Ha in 2017. It has 1113.8 Ha expansion, greater from the 
previous year. 
The change of surface temperature is tend to be hotter in 2002 and it tend 
to be cooler in 2017. It isl because the physical change of the land cover and the 
El-Nino phenomenon. 
Keywords: Batu City, land cover, Landsat Image, SAM (Spectral Angled 
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